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АЗИАТСКАЯ  МОДЕЛЬ ТЕХНОПАРКОВ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Лю Сяоцзюань, стажёр кафедры мировой экономики, 
Белорусский государственный экономический университет, 
 г. Минск, Республика Беларусь 
 
Выделяются три основные модели технопарков с учетом исторических особенностей и 
принципов их создания и функционирования: американская (США, Великобритания, Бельгия, 
Франция),  европейская  (Германия, Швеция,  Италия,  Испания)  и  азиатская  (Япония,  некото‐
рые парки Индии и Китая). В некоторых работах упоминаются азиатская (Индия, Китай, Син‐
гапур,  Тайвань,  Гонконг,  Индонезия,  Малайзия),  израильско‐скандинавская  (Израиль,  Фин‐
ляндия, Ирландия, Исландия) и смешанная (Чили, Мексика) модели. 
Азиатская модель технопарков начала формироваться с конца 1980‐х гг. в новых ин‐
дустриальных странах Азии. Она объединила функции классического технопарка и офшор‐
ной  зоны‐территории,  осуществляющей регистрацию иностранных  компаний,  на  деятель‐
ность  которых  распространяется  льготный  режим  налогообложения.  В  Китае  технопарки 
представлены зонами  технико‐экономического развития и развития высоких и новых  тех‐
нологий. 
Азиатская модель  технопарков предполагает  строительство  совершенно новых  горо‐
дов – технополисов, сосредоточивающих на своих территориях научные исследования в пе‐
редовых и пионерных отраслях, а также наукоемкое промышленное производство.  
Новизна создания технополисов состояла в том, что в качестве главного рычага подъ‐
ема экономики периферийных районов были выбраны наиболее передовые, находящиеся в 
стадии освоения или расцвета отрасли и  технологии,  характеризующиеся наукоемкостью и 
высокой долей добавленной стоимости. Процесс выбора этих отраслей и производств, раз‐
работка  и  реализация  конкретных  планов  развития  для  каждого  технополиса  находятся  в 
компетенции  местных  органов  самоуправления.  Технополисы  создавались  за  пределами 
крупных  городских агломераций и стали опорными пунктами развития периферийных рай‐
онов. Причем первоначально не планировалось большого числа технополисов, но интерес к 
ним в регионах оказался настолько высоким, что было принято решение о расширении круга 
участников программы создания технополисов. Условия получения статуса технополиса были 
следующие:  наличие  в  городе  университета,  высокая  транспортная  доступность,  развитая 
инфраструктура. В отличие от американской Кремниевой долины,  концепция японских  тех‐
нополисов выдвинула более сбалансированный подход к развитию наукоемкой технологии. 
Не ограничиваясь упором только на технологию, она предлагала создание совершенно но‐
вых наукоградов, заполненных исследовательскими и технологическими центрами, новыми 
университетами, жилыми массивами, парками и учреждениями культуры. Все они соответ‐
ствуют необходимым критериям: 
- расположены не далее, чем в 30 минутах езды от своих «городов‐родителей» (с на‐
селением не менее 200  тысяч  человек)  и  в пределах одного дня езды от  Токио, Нагоя или 
Осаки; 
- занимают площадь меньшую или равную 500 квадратным милям; 
- имеют  сбалансированный набор  современных научно‐промышленных  комплексов, 
университетов и исследовательских институтов в сочетании с удобными для жизни районами, 
оснащенными культурной и рекреационной инфраструктурой; 
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- в отличие от большинства японских городов, расположены в живописных районах и 
гармонируют с местными традициями и природными условиями [1]. 
Структура азиатской модели технопарка представлена на рисунке. 
 
 
Рисунок. – Структура азиатской модели технопарка  
Источник: разработка автора на основе [1, 2, 3]. 
 
Азиатские технополисы состоят из трех взаимосвязанных районов: 
- научного  городка из университетов,  государственных исследовательских институтов 
и лабораторий научно‐исследовательских разработок корпораций; 
- промышленной зоны, где расположены фабрики, распределительные центры и конторы; 
- жилых кварталов для исследователей и их семей [4]. 
Азиатская  модель  предусматривает  активное  государственное  участие  в  планирова‐
нии, финансировании и развитии технопарков. Азиатские технопарки имеют помимо основ‐
ной научной направленности также и производственную. Многие из них возникали в центрах 
с  традиционными  отраслями,  которые  получали  дополнительный  стимул,  создавая  вокруг 
себя  высокие  технологии:  производство  электроники,  программного  обеспечения,  робото‐
техники, биотехнологии, новых материалов, источников энергии и пр. 
Научные технопарки (НТП) в Азии бывают разных размеров, форм и видов. Некоторые 
из них управляются правительством, а другие – частным сектором. В некоторых функциони‐
рует много различных компаний, в других – компании из одной отрасли. Некоторые из них 
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мегапарки, а другие гораздо меньшие по размеру. Китай включен в это исследование с уче‐
том  его  важности  для  региона.  Результаты  поиска  по  НТП  в  южной  и  юго‐восточной  Азии 
приведены  в  списке,  указанном  в  Приложении.  Выбранный  материал  и  сайты  указаны  в 
[8–12].  Это,  конечно,  не  исчерпывающий  список,  который  следует  использовать  в  качестве 
стартового списка. Результаты обобщены в таблице. 
 
Таблица. – Количество и особенности технопарков южной и юго‐восточной Азии 
Страна  Кол‐во  Особенности 
Китай  84  Включает  мегапарки  и  др.,  парки  управляются  университетами  про‐
винциальным  и  центральным  правительством,  но  есть  часть  частных 
инициатив. Хороший баланс между диверсифицированными и сфоку‐
сированными парками. 
Гонконг  2  Управляются  частным  сектором.  Отрасли  промышленности  сбаланси‐
рованы. 
Индия  44  Большинство  являются  софтвернымикомпьютера  или  ИТ  парками.  В 
абсолютном большинстве управляются частным сектором. 
Индонезия  4  Основаны на университетах. В большинстве спонсируются государством. 
Малайзия  6  В основном спонсируются государством. 
Филиппины  3  Сильное участие частного сектора 
Сингапур  15  Государственно‐частное  партнерство.  Переход  от  диверсифицирован‐
ного типа к сфокусированному. 
Таиланд  6  В основном сфокусированного типа с сильным участием частного сектора. 
Вьетнам  2  Сбалансированное участие государственного и частного секторов. 
Источник: разработка автора на основе [8–12]. 
Одним из примеров успешной реализации программы создания технопарков в Китае 
являетсявысокотехнопарк Чжунгуаньцунь,  в  которой созданы устойчивые связи между уни‐
верситетами, исследовательскими центрами и малыми (средними) инженерными фирмами. 
Территория технопарка занимает 100 кв. км, в ней располагается около 6 тыс. компаний, 70 % 
из  которых функционируют  в  сфере ИТ‐технологий,  а  общее  число  работающих  составляет 
400  тыс.  чел.  Вокруг  технопарка  располагается  ряд  высших  учебных  заведений  (среди  них 
ведущие  китайские  вузы –  Пекинский  университет  и  Университет Циньхуа),  институты Ака‐
демии  наук  КНР,  отраслевые  научные  учреждения.  Эта  учебная  и  научная  база  позволила 
создать  мощный  инновационный  центр.  Также  необходимо  учитывать  мощный  науч‐
но‐технический и промышленный потенциал расположенного всего в 96 км от Пекина мега‐
полиса Тяньцзиня  (который со столицей соединяет скоростная железная дорога),  являюще‐
гося  к  тому же  и  крупнейшим морским  портом  на  берегу  Бохайского  залива,  связанного  с 
великими китайскими реками Янцзы и Хуанхэ. Здесь были материальные и людские ресурсы 
для  быстрого  развития  технопарка,  превратившегося  в  крупнейший  научно‐технический  и 
производственный центр Китая. Высокая конкуренция способствует быстрым темпам роста: 
на 30% ежегодно в прошлом десятилетии, в нынешнем – около 20%. Американский ежене‐
дельник «Newsweek» назвал Чжунгуаньцунь «инкубатором высоких и новых технологий, иг‐
рающим важную роль в научно‐техническом прогрессе Китая» [6–7].  
Таким образом, китайские технопарки представляют собой проявление официальной по‐
литики «одна страна – две системы» и имеют следующие отличия от технопарков других стран: 
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–  расположены,  как  правило,  вне  индустриальных  зон  и  концентрируются  вокруг 
крупных научных и инженерных центров; 
–  тесно интегрированы в регион или город,  где находятся, и работают в тесном кон‐
такте с местной администрацией; 
–  строгое  политическое  руководство,  финансовая  поддержка  и  управление  парками 
государством,  а  также налоговые привилегии и другие преимущества,  которые привлекают 
иностранных инвесторов; 
–  усиливающийся  переход  от  административно‐командных  социалистических  мето‐
дов хозяйствования к предпринимательскому менеджменту [5]. 
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